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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЩПРИЄМСТВА 
А. О. Касич, кандидат економічних наук 
Орієнтація Украіни на інтеграцію у світоrосно­
:!;J.ІКt.ку СІКТt:\ІУ вима1·ає нідвищення рівня конку­
рt'нтоспроможності підприємств. А враховуючи той 
факт, що світова економіка вступила в епоху •нової• 
!:'І\ономіки, фактично єдиним засобом підтримки 
конкурентоспроможності економічних систем є 
інновації. Тому розвиток інноваційно-інвестиаійно· 
m нотенціалу як nідприємств, так і держани в цілому 
снд ршгл.ядати як засіб досягнення зазначеної мети. 
Формування шноваuійно-інвсстиційної моделі 
розвитку національної економіки зумовлює 
11eonx ідн і сть оці н кн і 11 новаційно-ін вестинійноІ"О 
ІІон·нні<.~:Іу господаретна в ці,1ому, окремих галу:~ей, 
ІJt'Гіонів 1 піднриємств з метою інвентаризації 
існуючих факторів. Сам нроцес переходу до такої 
мо;tелі розбудови госnодарства в Україні ма(: ІІеоні 
труднощі вже на перших етапах. 
ІІо-nерше, діяти потрібно швидко, оскільки 
країн, яю переорієнтовують пкrюд<tрстна на інно· 
ваційно·інвеспщійну модель, стає дедалі більше. 
Kpi~t того, у разі повільного розгортання цьо1·u про· 
цесу відрив технологічно розвинених економічних 
систем буде ставати Д('далі більшим. 
Ilo-дpyre, переорієнтація на іннов;щійно·інве­
стиційну модель, розвитку вимаІ·<~с тр<.шсформації 
всіх секторів (1·алузсй) економіки. 
Про ст;ш та piІK'Ift. uнкuрІІСТ;J.ІІНИ інноuацііІІІu-ін­
вестиційного потенціалу свідчать дані табл. 1. 
Та о:щ цх 1 
Показники інноваційної активності підприємств України 
2000 l-1· 2004 р. 
У% до загальної кі:tькості У% до загальної кількості 
ІІокаJІІІІІ-.И іннов;щійно- інновані й но-
Усього в ромиелових Усього промислових 
активних 
підприємств 
активних 
підприємств 
ІІідПрИЄ~ІСТВ nідприємств 
11 ]><НІС;'ll'ІІІІЯ KO~III.1t'h:CHOi 
механізації та автомати- 174 11,7 1.7 356 37,2 3,7 
:J;щії внробющтва 
Унрон:.~лження нових 
416 27.9 4,1 473 49.4 >1.9 
техно.юrі•Іних процесів 
Маловідходні, ресурса-
172 11,5 1,7 224 23,4 2,3 
зберігаючі та безвідходні 
Освоt:ння виробництва 
1372 92,0 13,7 742 77,5 7,8 
нових видів продукції 
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Проdовжеин.я табл. 1 
2000 р. 2004 р 
)'сього 
У u-ь до аага.1ьної кількості 
Усього 
У % .'ІО >агальної кількості 
Поt-.:а:ншкн інноваційна- інноваціІІно-
ІІідІІр11-
активних 
nромнс:ювих піднри· 
активних 
ІІJ>ОМИСЛОВЮ .. 
ємств 
ніднриt:мстн 
nідnриємств ЄМСТR nі:tприємств 
підприємств 
Освоєння ною1х видів 
202 13,5 2,0 192 20,0 2.0 
техніки 
Усього 1191 100 1-і.Н 958 100 1 (}.() 
--
За Jauu.wu: Наукова та іююваційиа діяльність в Україиі: Статистичний збірник І Державний комітет 
стптистики України І Iliдzom. О. М. Кузнєцова. - К., 2005. - С. 50. 
3<t nepio.1 з 2000 по 2005 рр. :тизилася кількість і 
відnонідно питома нага інноваційно-активних під­
ІІрІкмстн у :іагальній кількості підnриємств Украї­
ни. Для переважної більшості інноuаційно-активних 
ІІілприєм<.:тв нововведення стосуються перш за все 
освоєння виробництва нових видів nродукції. Пито­
ма вага ІІідІІрисмств, }!Кі проводили комплексну 
мехашзацію та автоматизацію виробництва або 
впроваджували нові технологічні процеси n загаль­
нНі кі.1ькості ніднриємств України. надзвичайно 
низька. Все це свідчить про необхідність досліджен­
ня інноваційно-інвестиційного потенціалу еконо­
мічних систем з метою :tабезпсчення його розвитку. 
Ана..1із опанюх досліджень і публікацій свідчить, 
що дослідження перспеkтив розвитку підприємств 
найчастіше пов'язується з інноваційною діяльністю, 
інноваційним лотен11іалом. Саме цим питанням ІІрис­
вячено ряд праць: М. Ю. Єлімоnої [3], Н. І. Ніронови­
•ш 110], С. Г. Полякова [12, 13], О. В. Рудика [14] 
А. А. Трифілавої [15], Н. І. '-Іухрая [16]. Не менш 
вuжливим є дослідження загальноекономічного 
Іютенціа.лу підприємства та інших його складових. 
Зокрема питання економічного потенціалу висвітлю­
ютпся в роботах О. Климахіна [4], Е. В. Лапіна [7], 
трудового потенціалу- робота І. О. Джаїн [ 1], фінан­
сового потенціалу- С. В. Онишко [ 11). Систематизо­
ваний підхід до розуміння поняття •інноваційно-ін­
вестнційний потснціа..1• зустрічається в роботах В. -
О. КрпміtІСІ>КОГО [5. 6]. 
Як свідчать опрацьовані роботи, недостатнім є 
рінt>нь теорети•Іних та практичних досліджень 
поняпя «інноваційна-інвестиційного потенціалу 
економічних систем. 
І Lілі етапі нолю·ають n узага..'Іьнснні існуючих 
підходів до аналізу інноваційної та інвестиційної 
:tіяльності. llодане авторське визначення поняпя 
•інноваційно-інвсстиuійний ноте1щіа..-1• та визначе­
но систему показників, аналіз яких дасть можли­
вість оцінити ного стан. 
Стііікніі розвнток підприємств і розвиток rocno· 
даретна в цілому означає інноваційно-інвестицій­
ний розвиток, а його безперервність залежить від 
спроможності підприємств ефективно уnравляти 
процесом формуваНН}! та використання інновацііі­
но-інвестиційного потепціа..1JУ. 
Теоретичною осноною необхідності нереходу до 
інноваційно-ІНвестиційної моделі розвитку підпри­
ємства є положення сволюційної теорії економі•Іннх 
змін [8]. у якій за;тачено, що внкщmсrання іннова­
цій є обuв'я;~ковою умовою розвнтку підприємстшJ.. 
Використання ідей суміщення еволюції та повто­
рюваності, або цнк:Іі•нюсті 11рощ~сів nрн .'1Ос.lі.1"А>t'ІІ­
ні економічних процесів свідчить про те, що розви­
ток підприємства відбувапься цик.1ічно. Кожн~Ііі 
циКJІ охоплЮ€ періоди, що повторюються, а саме: 
стадія росту, обмеження росту та стабІлізація, ско­
рочення, вихід підприсм<.тва на стабі.1ьне функціо­
нування на рівні середньогалузt>ної рентабе.'І!>нопі. 
Розниток nідІІри~.:мства мож:швиіі. якщо ;м/іс::нн·­
чується трансформація кі:Іькісних 11оказників у 
ЯКіСНі, а .],OCЯПJelffi}\ ЯКЇСІІІ!Х :шіІІ С ОСІЮВОЮ .1'111 
отриманн.и необхідного рівня кі.1ькісІІІІХ rюказНІІКіR. 
Це фактично є підтвердженням піліснuсті іннова­
ційно-інвестиційної складової рознитку нідприєм­
ства в сучасних умовах, оскільки недосrd.ТНіИ обсяг 
інвестицій не дає можливості підприємству забезпе­
чити інноваційно-якісні зміни необхідного рівня; і. 
навпаки, якщо рівень упроваджуваних іннованій 
якісно відрі:тяється оід визначених ринком, то такі 
інновації не зможуть трансформуватись у кількісно­
необхідні обсяги інвестиній. :Заrа_•Jьна nо:mтІІІНІа 
динаміка (:1ростаюча траєкторія) основних показнІІ­
ків діяльності підприємстваза..~ежить від рівня інно­
вацій, які впроваджують підприємства, а їх рівею, 
визначастпся критичною масою інвестицій. Отже, 
основою стійкого розвитку підприсмства, довготри­
валого рівня його конкуретаспроможності є інно­
ваційно-інвестиційннй потенціа.ІІ ніднри<::мства. 
Циклічність рівня доходності nояснюється кон­
куреІпоспроможністю підприєметна заt·алом у рин­
ковому середовищі, основою якого t: рівень Інновu­
щіінuсті ,l<lfiJIOIIOHOUaІJOl"O ІІрuд) h 1). 
Економічна система того чи іншого рангу має 
певний рівень роздільної здатності адаптуватись до 
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сучасних умов госnодарювання та можливостей 
забезле•шти необхідний рівень ефективності. Роз­
ширеввя цих меж :~алежить від нроt-ресивності 
іннонацііі, які нпроuаджуються на нідпри~:~мстві. 
тобто ni;1 наявного інноваційно-іннестипійного 
потенціалу. 
Враховую4ІІ вищсвикlа.'Іене пропонується таке 
визна чення поняття «інноІJаційно-інвестицій ни іі 
Іютенніа.н - не зага.1ьні економічні :можливості 
підприємства. які визначають його спроможність, 
здатність і ютовність здійснювати активну іннона­
ційну діяльність на осноні достатнього інвестицій­
ногп :іабе:теченнл та створює умови для загального 
nостушшьного розвитку підnриємства, підвищення 
його загапьної конкурентоспроможності. 
ЛоІічним є дослідження інноваційно-інвестицій­
ного ІютеІщіалу па основі ресурсного підходу. Спро­
можність до інноваційно-інвестиційної діяльності 
!\ЮЖН<І ро:~г:Іядати як наявність ресурсів. Визначен­
ня сутності іююnапійно-інвестиційною nотенціалу 
ик сукупності різвнх видів ресурсів конкретизує цю 
юІн·гuрію, дозволяє використати nевну систему 
пока:тиків :tли вимірювання рівня ІІП. 
Однак ніднри<::мства на початкових етапах акти­
візації інноваційно-інвестиційної діяльності можуть 
не мати критичної маси власних ресурсів. Тому 
можлююсті залучення ресурсів зовнішнього середо­
вища ВИ:31Ш4СlЮТЬ ЙОГО ЗД<ПІІІСТЬ ДО аКТИВіJіЩіІ ІІІІІU­
ВаціЙНо-інвестиціЙНОЇ діяльності підприємства. 
Інноваційно-інвестиційна дія:tиtість є фактично 
порушенням •спокою>~-, а тому, окрім спроможності 
та здатності. нсобхі.1но ще ро:іг:І.и;t<~ТН й готовність 
підприємства як організаційно-унраnлінськоrо усві­
домлення необхідНОСТІ кардИН<.\ЛЬІІІІХ ЗМІН. 
Визначення складових елементів інноващйно­
інвсстиційного потенціалу базується на осtюві уза­
гальнення виокремлення видів ресурсів, яке зустрі­
чається в роботах [14, 15]. 
Узагальюючи існуючі підходи до аналізу іннова­
ційно-інвестиційного потенціалу, можна запроnо­
нувати такі його складові: кадрова, фінансова, 
виробничо-технологічна, науково-техні4на. уnра­
влінська-інфраструктурна. Відновідно до :~аnропо­
нованих СКЛ<ІДОВИХ іJІІІОВ<ІЦІЙНО-ІН/Jt:СТИUіііІІUНJ 
nотенціалу дослідження його стану доцільно злій­
свювати на основі nока.:тиків, наведеІІІІХ у табл. 2. 
Таблиця 2 
Класифікація показників іиноваційио-іивеспщійноrо потенціалу підприємства 
Складові nотенціалу Вид nоказника Показники 
. Чисельність nрацівників узагалі; 
Кількісний 
• кількість спеціалістіn, які виконують науково·технічІІІ роботи; . кількість нранівннків, які вико11ують науконо-техвічні 
Кадrюва 
роботи за сумісництвом 
. Ініціативність та творча активність працівників; . nрофесійні здібності; 
Якісний . освіта; . рівень кваліфікації 
. Обсяги нрнбутку; . обсяги nрибутку, що спрямовуються на науково-технічний 
Кількісний 
розвиток nідnриємства: 
Фі ІІансона • обсяги обігових коштів; . обсяги здійснених інвестиІtііі 11 основниіі каніт<.~:І; 
• обсяги залучених зовнішніх коштів (інвестипій. кредитів) 
Якісний • Кредитно-інвестиційний імідж nідприємства . Виробничі натужності підприєметна та рівень іх завантаження: 
• рівень механізації та автоматизації виробництва; 
• придбано нових технологій; 
Виробничо Кількісний 
. впроваджено нові чи значно удосконалені технолоl'ічні 
технологічна 
процеси; . освоєно чи значно удосконалено нові ВlЩІІ ПродуІ'НіЇ, 
найменувань 
Якісний . Відповідність характеристик продукції сучасним вимогам ринку . Основне і допоміжне науково-дослідне обладнання: 
Науково-·rехнічпа Кількісний . комп'ютерний парк (у тому числі підключення до Інтернету) 
!!:: н~~'ІШRІІіі RіСІІІІІ< Пn.~ТЩІСЬК<>І"О УІtіверсІП\.'ТУ СІЮЖНИЧОЇ КООПЄраІtії УкраЇІІИ. -}.і! 1 (21). -- 2()()7 р. 
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Продовження табл. 2 
Ск.'Іадові nотенціалу Вид показника Показники . Права Шt патенти, ліцензії на використання об'єктів 
промислової власності; 
Науктю-техніч ІІа Якісний . технічний рівень ро:іробок; . рівень інформаційного забе:шсчt:ння; . доспід у здійсненні наукових досліджеНІ, . Кількість підрозділів, які функціонально nов'язані 
Кількісний 
У правлінсько- з інноваційно-інвестиційною діяльністю 
інфраструктурна . Організаційне забезпечення управлінських рішень 
Якісний 
інноваційно-інвестиційної дія:Іьності 
Саме такнй nерелік кі.1ькісних і якісних nоказників 
сJ-:ладuних еле~Іентів .:~:ають можливість визначити 
:загальний стан іnноваційно-інвестиційноrо потенціалу 
nромислового підприємства. Відповідно, ддя загальної 
оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу (ІІР) 
підприємства можна використати таку формулу: 
І 
ІІР = L Zpi . di, 
і-І 
де Zp; - значення і-того rюка:шика, який враховуєть­
ся nри онінці інноваційно-інвестиційного 
nотенціалу; 
d; - вагові коефіцієнти, які характеризують вплив 
окремих nоказників заrальнщu рівня ІНІ. 
ЗаІ.<ІЛЬН<І сума значеНІ, усіх d, t:тановнть І. 
Оскільки для аналізу НП береться досить велика 
кількkп .. показників, доцільно у формулу включа­
ти середнє значення відповідної rрупи показників. 
Значно більше інформації про стан інноваційно­
інвестиційного потенціалу дає не узагальнений 
11ока:шик, а 'Іасткові абсолютні та відносні показни­
ки, що характеризують окремі складові інновацій­
но-інвестиційного потенціалу. 
П рононується використовувати такі відносні 
ІІока:ш нкн: 
а) коефіцієнт інноваційної орієнтації нерсоналу 
nідПрИЄМСТВа - кіnР: 
К = Q.op 
юР Q,, 
дt' Q .. r -~ кі.1ькість спеціалістів, які виконують нау­
ково-техНІЧНІ роботи; 
Q,. - :;аІ·альна чисельність працівників підпри­
смства; 
б) коефіціснт іннооаціііного використання при­
бутку - K;J1,: 
к - Ql' 
,J,,-~ 
де Q,,- обсяг прибутку, що спрямовується на інно­
вації; 
Q,, - загальний обсяг прибутку підприємства; 
в) коефіцієнт інноваційності інвестицій- К;,: 
к = --.Sh_ 
11 Q, 
де Q;- обсяг інвестицій. сnрямованих на іннопапі і: 
Qv,- загальний обсяг іІІпестицій; 
r) коефіцієнт оновлення товарної нродукції- К,., 111,: 
кutІ.ЩІ = --.Sh_ Q. .... 
де Q, обсяг випуску нової nр()дукнїі: 
Q, ... - обсяг випуску товарної продукції; 
д) коефіцієнт оновлення технології- К""'": 
к СМІ"ІІІ. = N:ІоU.І.ІІ. 
де N,.," - кількість упроваджених нових тсхно:ю­
гічних процесів; 
N"""'" -загальна кількість технолоrічних npouecin. 
Розвиток та ефективне використання іннованій­
но-інвестиційного потенціалу rювннні трансфор­
муватись у конкурентоспроможність підприємств. 
галузей, національної економіки. які ~~ взасмо­
пов'язаними. 
КонкурсН1оспроможність національної екшю~Іі­
ки Майкл Портер [8] запропонував розглядати 
через конкурентоспроможність її підприємсто. 
Тобто, якщо значна чи переважна кількість націо­
нальних підприємств~:· конкурентоспро~южнимн. то 
й національна економіка буде конкурентосnромож­
ною. У сучасннх у~юв;Іх основою конкурентоснро­
можності с рі нень інноваційно-інвестиційної актнв· 
ності пілnриємств. А тому забезпечення конкурсн­
тоспроможІІості підприємства ви~Іаrас ~юбілі:ііНІІЇ 
усіх ко:-.11 ЮІІ<'ІІТі u нотенціалу підщmокІІІ<І. нерІІІ :ta 
все інноваuійно-інвестинійного нотенціалу. 
Конкурентоспроможність національної економt­
Юf - це здатність її національних фірм успішно 
протидіяти конкуренції як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках. Отже, ре:Jу.1ьтатом розВІІТ· 
ку ішюваційно-іиrвестиційноrо потенціалу по вин­
на стати довготривала конкуvентоспроможніоь 
економічної системи. 
Q Науковий вісник Пuлтавськшu :VІІіІІІ.•рсtп<.""r)" шuжничuі кuоІІС();ІІІІЇ Украітш. \! І (21) 200; 1• 
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Тралинійною базою для формування інновацій­
но-інвестиційного потенціалу вважається кадро­
вий, виробничо-технолоrі•ший, науково-техпічний 
та фішшеаво-інвестиційний потенціал, тобто 
урахоnустІ>ся внутрішнє середовище підприємства. 
О.1на" rю'я:~увати ::ізбезпечення :t:овrотриnа..•тоі кон­
курентоспроможності nідnриєметна з виключно 
внvтрrшні.\111 комnонентами rютенціалу не можна. 
Обrруrпуємо необхідністІ> урахування міжнародно­
го аснекту конкурентоспроможності. Згідно :1 
.\Юдt.'ІЛКІ Майкла Портера •даймонд•. конкурен­
тоспроможність підприємства формується на осно­
ві взаємодії ваступних чотирьох груп факторів. 
1. Ф:н~їори виробництва. Економісти до факто­
рім виробництва традиційно відносили працю, 
землю та капітал. Рівень забезпечення країни 
всіма факторами виробництва визначає їх 
доступність для підприємств, а отже і ціну 
самих факторів виробництва та виготовленої 
на їх основі пролукнії. 
2. СтратеІ·ія піднриємства. Довготривала конку­
рентоспроможність о::іначає випередження під­
лриємстоом своїх конкурентів. 
:~. Стан попиту. Оцінка жи1-rєвоrо етапу та стану 
поnиту є дуже важливим фактом. Оскільки іле­
<1.1\Ьній варіант - це збіг динаміки та фази жит­
тєвого циклу товару фірми з еталами життєвого 
циклу попиту. Інакше може скластись ситуація, 
ко.111 підnриємство, створивши виробничі 
потужності, виходить на ринок з новим товаром 
у той момент. коли попит на нього досяг макси­
мсиrьного рівня насичення і починає спадати. 
4. Рівень розвитку галузей. У сучасних умовах 
ІІеренажна nільШіСТЬ ПідПрИЄМСТВ МаЄ ро3ГdЛу­
ЖеНу сітку коопераційних зв'язків із десятками 
ніднриємстн, які є взаємопов'язаними в межах 
виробнн•юго nроцесу. 
Отже. рівень конкурснтосщюможності підnри­
t..\ІПВ~І. що штнов.1яє кінцеву продукцію, :тачною 
.\Іірою :шлежип, від конкурен-rоспроможності під­
ІІрІІоtсru·нuстача:н,ннкіu. Таким •шном, викори­
стання за:шачt:ної моделі конкурентоспроможності 
підприс.\1СТВа в аналізі інноваційно-інвестиІ{ійного 
nотt>нпіалу зу.\ювлює необхідність обгрунтування 
:ювнішнього (галузевого) нідходу до його аналізу. 
Забезnечити розвиток інноваційно-інвестиційного 
nотеrщіалу одного підприємства без відповідного 
розвитку продуктивних сил усіх підприємств 
виробничого циклу немож.шво. 
Крім того, якщо українські nідnриємства будуть 
ро:ншватись вишпково за рахунок внутрішніх ком­
Іюнентів потенціалу, коли переважна більшість з 
ннх не володіє ні сучасними технологіями, ні 
достатніми інвестиціями, та технологічного прори­
ву Україна взагалі буде очікувати дуже довго. Тому 
інноваційно-інвестиційний потенціал у сучасних 
умовах слід розглядати :1 позицій здатності підпри­
ємства залучати зовнішні фактори та напрацьову­
вати на цій основі власні. 
Отже, іннонапійно-інвестиційна аКІІШІІіп '' ІІі;t· 
приємства є свідченням рівня використання його 
110Tf'HI!ia.1y. 
Потреба в чіткому синтезі та аналі:-н ішю.fІаціИно­
інвестrщійного rютенuіа..'Іу підлрноктва стає акту­
альною, особливо на фоні інтеграційних орієнтирів 
розвитку України . 
Для розвитку національної економіки наЖJrивим 
є інноваційно-інвестиційний потенціал усіх без 
винятку підnриємств, однак коли мова йде про 
забезпечення конкурентоспроможності на світово­
му ринку. то це можуть бути nереважно нотуп-ні 
підприємства. Для забезпечення розвиткv іннова­
цій сучасного рівня необхідні значю фінансові 
ресурси, залучити чи напрацювати які значна 
частина українських nідnриємств не в змозі. Саме 
тому аналіз інноваційно-інвестиційного потенціалу 
окремих nідприємств дає можливtсть визначити 
перспективи росту національної економіки взагалі. 
Свідченням розвитку інноваційно-інвеспщійно· 
го потенціалу, окрім представлених у статті показ­
ників. є дані про загальний прогрес про.1уктивю1х 
сил сусnільства. Галузева принмежність nідприєм­
ства визначає йоrо можливість стати конкурещu­
спроможним за умови використання інноваційно­
інвестиційного потенціалу. Подальших дослІджень 
потребують питання оцінки ішювапійно-інвссти­
ційного потенціалу галузей, господарства в rtілому. 
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КОНКУРЕНЦІЯ І УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕСТОРАННОГОГОСПОДАРСТВА 
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ 
В. А. Антонова, ЮіН;1ИJtат скоtюмічних наук 
Стрімкий розниток суспільства й активізація 
ринкових процесів в Україні викликають нагальну 
потребу використання маркетингових прийомів у 
дія.1ьності підприємств ресторанного господарства, 
що t· наііважливішою умовою їхнього успішного 
функціонуванІІя. 
Сьогодні очевидно, що у всіх країнах світу пріори­
тетІІИ:\І напрямком розвитку економіки є сфера 
ІЮС.l~т. Ресторанний бізнес приносить у бюджет 
чн:.ш:tі гроші. стаючи важливою частиною економіки. 
Також піднриє~н.:тва даної сфери діяльності сприяють 
:ші.1ьненню людини ві.:l значних витрат часу на при.-о­
л·&mня іжі й обс.1уrовуваtІНЯ в до:-.tашІІіх у~ювах. У 
:.~в ·язку з цим сфера ресторанного господарства с 
одншr з наіібJm,ш приваб.1юнrх і перспективних 
оІі'сІ,тіu рщвІІТІ<)'. а вивчення ринку ресторанного біз­
несу як основи нрийнятrя стратегічних рішень під­
rІрІt·-~І<ТВ<ШІІ хар•ІуІІаІІНЯ Є <IJ:('f~(IJII>HИ~I і СВОЄ'ІаСНJІМ. 
Конкуренція ві:tіrрає важливу ро:Іь у ринковій 
l'IICTC~Ii, ВНК'ІІІКаЮЧИ В НіЙ CllO/ITaHHi, Не ВідОМі і Не 
ІІ.lаtІUВ<ІН! .>a:J;ta.'lt:'І і.:tь зміни. Так.і зміни мають 
1ока.1ьннй і одночасно :>.Іаt.:овий характер, що 
сприяє досягнеІІІІЮ різноманітних цілей в умовах. 
коли конкретний стан економічної сист~ми нікому 
цілком не відомий. 
Конкурентоспроможність економіки країни :Jабез­
нечується конкурентосnроможністю підnриємств. 
Даний факт обумовлює і пояснює необхідність зосе-
редження уваги керівників на управлінні конкурен­
тоспроможністю пі.:lnрисмства. що Іювинно ст<~ТІІ 
для них стратегічним управлінським імнеративом. 
Управління конкурентоспроможністю підпри­
ємств ІІіJІІІОС/10 ІІUВІІЙ ІІр<Щt:'t: ,J..'Ш Ut:IX 0(;3 ВНШ: Ії, у 
українських підприємств. Вивчення сучапюІ еtш­
номічної літератури дає підставу констатувати. що 
на СЬОГОДНі у ВіТЧИЗНЯНІЙ і закордОННІЙ Н:ОрІІ Т<І 
практиці не:.tас єдиного підходу до управління кuІІ­
курентосtІроможніспо. 
М. Партер, 3. Чемберлін, А. Е. Воронкова, 
Ю. Я. Єленсна. Х. Л. Фасхієв, О. о. Чt>рнеr<І не t:Іс 
НС ПОВНІІіі llliiCOK _УЧе/ІІ!Х, ЩО Jaii~І<LIIIt"Я .:tОL.'ІUЛ.:СІІ­
НЯМИ різних аспектів стратегічного унравління в умо­
вах конкуренції [ 1· -61. Ними бvли нн.1ілсІІі i~r онінt'НІ 
фактор11, що ви:.~начають конк_vрентоснроможнісп,, 
заnропоновані різні підходи до регу.1ювання конку­
ренuії. Одна\\ зна•ша частІІна всР-т:н..:іІ :>.rіспІть тrор<'­
ПІ'ІНі дос,lідження і мстоди ІНІміру конкурентосщю­
можності. Аналіз ліяльності підприємств ресторан'но­
їО IOCIIUД<iplTBa, d T<ihU~ ,(Ot:Ui.J. .J.І;і.ІІ>ІІщ І і ІІ~ІІJІІ· 
ємсТІІ інших сфер діяльнопі лозво.1ж· констатуватІІ. 
no-перше, відсутність досвіду робо тн в умовах коню:­
ренціі; по-друге, :відсутність u.:щозна'Іних конценту­
альних підходів у траJ...·-rуванні самого поняпя -.кон­
курентоспроможність•: по-трете недостатнє проІ:Jо­
блення методичних і пракrичних питань управління 
конкурентосnроможністю нідприємства. 
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